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を W，細骨材を S，シリカシュームを So，フック型鋼繊維を HF，ストレート型鋼繊維を SF，





 C W S Si Wo HF SF PVA A 
モルタル 1221 733 2320 - - - - - - 
























































 図３ 荷重と変位 
 
   
図４ 鋼鉄の荷重と変化       図５ UHPFRCCとモルタルの荷重と変化 
 
               
図６ UHPFRCC                図７ モルタル        図８ 鉄鋼（SS400） 
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